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transfert de chaleur dans la plaine alluviale est plus 
lent et plus dispersif que le transport de solutés. C’est 
principalement lié aux échanges de chaleur entre 
l’eau souterraine et les grains solides. Ces échanges 
sont proportionnels à la capacité calorifique spéci-
fique du milieu poreux. Celle-ci a pu être estimée 
en effectuant un bilan énergétique de l’essai et éga-
lement par modélisation de la courbe de restitution 
en température au puits de restitution. Les valeurs 
obtenues sont respectivement de 2.30 MJ/(m3.K) et 
de 2.47 MJ/(m3.K). Ces valeurs sont proches et dans 
la gamme de valeurs trouvée dans la littérature.
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